





















＊〒230−8501  横浜市鶴見区鶴見2−1−3  鶴見大学短期大学部保育科
Department of Early Childhood Care and Education, Tsurumi University of Junior College, 2−1−3 Tsurumi, Tsurumi-
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産業別 産業計 42.0 11.9 324.0
医療・福祉 40.2 8.0 294.4
社会保険・社会福祉・介護事業業 40.7 7.1 238.4
サービス業 44.0 8.8 273.6
職種別
医師 41.0 5.5 833.2
看護師 38.0 7.4 328.4
准看護師 46.7 10.2 278.7
理学療法士・作業療法士 30.7 4.8 277.3
保育士 34.7 7.6 213.2
ケアマネジャー 47.5 8.3 258.9
ホームヘルパー 44.7 5.6 218.2




看護師・准看護師 286,138 円 5.2 年
介護支援専門員 274,471 円 7.6 年
介護福祉士 236,596 円 6.0 年
介護職員初任者研修 212,120 円 4.1 年









































































































































































































































































































































































































































事者の給与増策なし−」  2015, 11, 27，13版．
 3）『介護労働者に関する国民への周知及び労働環境改善等に関
する調査研究事業報告書』日本介護福祉士会，2009．
 4）平成28年度介護福祉士養成施設協会全国研修「福祉・介護
を取りまく政策と介護福祉士養成施設への期待」平成28年
10月26日．厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材対
策室，2016．

